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摘 要
I
摘 要
随着信息化的发展，高校纸质考核方式逐渐不能适应社会的发展，尤其是面
对一个学期有好几千学生的公共课程，采用纸质考核方式极大的增加了教师的判
卷等相关工作量，如果采用在线考试系统，能快速的实现阅卷工作，提高判卷的
工作效率，还可以提高判卷的准确率。因此在信息化建设的大背景下，高校采用
在线考试系统逐步的成为了社会发展的趋势之一。
本文针对纸质版考试中，考试相关文件和阅卷工作给教师带来较多繁琐工作
量的问题，基于 Struts框架，采用 Java 语言和 Jsp技术相结合，设计并实现了学
生在线考试系统，系统主要研究内容如下：
1、本文基于 Struts框架，采用分层结构设计，数据库采用 MySql 数据库，
设计并实现了学生在线考试系统，系统主要实现的功能模块有题库管理、试卷管
理、统计分析、用户管理、考试管理、学习管理、系统管理等模块，重点实现在
线考试管理、成绩管理，从而解决了纸质版试卷带来的繁琐工作量与成绩统计的
繁琐工作量，也在一定程度上解决了纸质版试卷存储难管理的问题。
2、系统在开发中，以软件工程中较为常见的瀑布模型为设计主线，论文中
需求分析主要从业务需求、功能需求和非功能需求三个方面展开，系统设计主要
从架构设计、网络部署结构设计、数据库设计等方面展开，还对部分核心的功能
模块进行测试，并给出测试用例分析过程与结果。
经过本项目的实施和试运行，效果较好，能够在一定程度上提高考试的可靠
性和教师阅卷效率。
关键字：在线考试；管理系统；Struts框架
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Abstract
Along with the development of informatization, the paper appraisal way
gradually can not adapt to the development of the society, especially in the face of a
semester, thousands of students of the course by paper examination way to greatly
increase the workload of teachers' judgment related, if the online examination system,
can quickly realize marking work, improve the efficiency of the paper work, also can
improve the accuracy of the paper. So under the background of informatization
construction, colleges and universities adopt online examination system gradually
become one of the trend of social development.
This dissertation is based on the Struts framework, the combination of Java
language and Jsp technology, the design and implementation of the student online
examination system, the main system of the paper, the examination of the relevant
documents and marking work to teachers to bring more cumbersome workload, The
research is as follows:
1,This paper is based on Struts framework, using hierarchical structure design,
database using MySql database, design and implementation of the student online
examination system, the main function of the system module management, test
management, statistical analysis, user management, test management, learning
management, System management and other modules, focusing on online
examination management, performance management, thus solving the paper version
of the paper to bring the cumbersome workload and performance statistics
cumbersome workload, but also to a certain extent, to solve the paper version of the
file storage difficult to manage problem.
2,In the development of the system, the waterfall model, which is more common
in software engineering, is the main line of design. The requirements analysis is
mainly from the three aspects of business demand, function requirement and non
functioning demand. The system design mainly consists of architecture design,
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network deployment structure design, Database design and other aspects of the start,
but also part of the core functional modules for testing, and gives the test case analysis
process and results.
After the project implementation and commissioning, the effect is good, can to a
certain extent, improve the reliability of the test and the teacher of reading efficiency.
Keywords: Online Examination; Management System; Struts Framework
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 选题背景与意义
随着科技的发展，高校规模的逐渐扩大，学生人数逐渐增多，学生考试的相
关工作给教师带来了极大的挑战，尤其是对公共课等人数较多的课程，学生的考
试、教师的阅卷等工作量非常大[1]，纸质版的考试管理模式逐渐不能适应社会的
发展，需要借助计算机技术开发在线考试管理系统实现无纸化考试，提高教师的
工作效率。
过去，高校学生规模较小，而且计算机技术发展缓慢，因此多数高校的期末
考试都采用纸质版的考试管理模式，随着现代化技术的快速发展，纸质版的考试
模式逐渐的不能适应信息化建设的脚步，主要体现在以下几个方面：
1、出题与审核工作繁琐
纸质版的考试管理流程主要是任课教师出题，然后由各个教研室主任进行试
题的审核，反复多次的进行，所出的试题要进行多次的排版，增加了教师的工作
量，同时在试题的审核工作中，教研室主任要审核多门试卷[2]，难免有漏审和错
审的情况发生，多数情况下，只能依靠任课教师进行试题的重复检查，降低错误
的发生，但对于不负责任的任课教师，试卷的出错率较高，可能会引发教学事故，
因此纸质版的出题与审核工作操作较为困难。
2、考试管理困难
对于公共课程而言，学生人数较多，在考试管理中，需要较多的监考教师进
行监考，面对这种考试，各个学院的教师人数较少，只能交由教务处进行排考，
给教务处的工作人员带来较多的审核工作[3]，而且在监考过程中，学生作弊情况
难以掌控，一定程度上不能保证考试的公平性。
3、阅卷工作量大
阅卷是教师在期末工作中最为繁琐的工作之一，纸质版的阅卷工作，需要教
师按照教务处预定的阅卷模板进行阅卷，而且需要在试卷多个地方签字，签字完
后还需要试题分数的审核，任课教师还需要整理其他的授课资料，给授课教师带
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了极大的负担。
4、试卷存储工作繁琐
面对大量的纸质版试卷，教学秘书等工作人员需要将试卷进行存档，在存档
过程中，需要进行试卷的分类，还需要考虑物理存储环境[4]，保证试卷不能破损
和潮湿等，因此试卷的存储工作也较为繁琐。在进行试卷的查找时，需要工作人
员一本一本的去翻阅和查询。
上述问题是高校纸质版考试管理中都会遇到的问题，面对众多的学生，急需
要开发在线考试管理系统，实现无纸化考试，提高办公效率。在线考试管理系统
中实现了试题库管理，教师只需要将试题录入系统中，系统会自动的将这些数据
存储到数据库中，在进行出题时[5]，教师也只需要按照难中易的程度，选择生成
试卷，系统会自动根据教师提出的要求生成试卷，准确率很高，而且教研室主任
只需要进行难中易比例的审核，不需要逐个的审核试题是否够 100分等工作，减
轻了教研室主任的工作量。系统还实现了自动阅卷功能，考试结束后，教师只需
要将每门课程的分值录入系统，系统会自动的成绩进行计算，并可以按照班级进
行分类，可以按照顺序进行排列。电子版试卷的存储是纸质版试卷所无法比拟的。
教师只需要将试卷拷贝到存储工具中[6]，然后进行存储，既安全快捷，而且保密
程度较好，因此电子版试卷的存储是现在高校考试改革的主要方向之一。总之，
采用学生在线考试系统在一定程度上对高校考试管理有重要的意义。
1.2 国内外研究现状
在线考试系统的发展以管理信息系统为基础，管理信息系统的发展在国外较
为快速。过去，国内由于各种原因信息化的建设较为缓慢，但近年来，国内的信
息化建设非常迅速，正在蒸蒸日上。
1.2.1 国外研究
20世纪 80年代，美国进行了考试改革，将纸质的考试方式变为计算机辅助
的测试，在当时这种测试能够在一定程度上帮助教研人员提高工作效率[7]。在
1994 年，美国的护理证书考试试用了在线考试，完全脱离了传统的纸质版考试
方式，当时取得的效果非常好，接着美国的教育考试中心 ETS 举办的美国传统
的研究生入学考试 GRE也采用了在线考试系统，目前美国的大型考试与高校的
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